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Мулланур Муллазянович Вахитов —  социалист, публицист и поэт, глава 
Мусульманского социалистическо-
го комитета. Со стороны матери 
принадлежал к богатому купече-
скому роду Казаковых (в 1899 году 
между отцом и матерью произо-
шел разрыв, мальчик остался жить 
с матерью). В 1899–1906 гг. обучал-
ся в Казанском реальном училище, 
где познакомился с русской клас-
сической литературой (писал ре-
фераты о «Слове о полку Игореве», 
творчестве Н. В. Гоголя, И. С. Турге-
нева), а также занимался изучени-
ем философии (сочинения фран-
цузских просветителей Вольтера, 
Руссо, Монтескье, Дидро). Вместе 
с большевиком Х. Ямашевым был 
одним из создателей литератур-
ного кружка учащихся «Шимбэ» 
(«Суббота»), куда входили также 
башкиры и казахи 1. Активно уча-
ствовал в революционных собы-
тиях 1905–1906 гг. в Казани, член 
тайного кружка по изучению мар-
ксистской литературы. Один из ор-
ганизаторов забастовки учащихся 
реального училища в честь 1 мая — 
Дня солидарности трудящихся.
После окончания училища, 
желая получить высшее обра-
зование и таким образом ближе 
1 Мулланур Вахитов. Избранное / сост. 
Р. И. Нафигов. Казань, 1967. С. 4–5.
Аннотация. Мусульманские социа-
листические взгляды М. Вахитова 
формируются под влиянием рево-
люционных событий 1905–1907 гг. 
После Февральской революции 
1917 г. он вернулся в Казань после 
обучения в С.-Петербурге, где стал 
центральной фигурой в социал-де-
мократическом движении. Вахи-
тов организовал и возглавил в нача-
ле апреля 1917 года Мусульманский 
социалистический комитет, кото-
рый проводил политику в русле со-
циал-демократического движения. 
7 августа после взятия Казани бе-
лыми Вахитов был схвачен и 19 ав-
густа расстрелян по приговору 
военно-полевого суда при невыяс-
ненных до конца обстоятельствах.
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МУСУЛЬМАНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ 
М. ВАХИТОВА (1885–1918)
Из истории обновленческого движения в исламе
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познакомиться с русской культурой, в 1907 году он поступает на эко-
номическое отделение С.- Петербургского политехнического институ-
та, бывшего в то время одним из центров распространения револю-
ционных идей среди российского студенчества. В 1910 году за участие 
в марксистском кружке был исключен из института.
После обращения с заявлением на имя президента С.- Петербург-
ского психоневрологического института академика В. М. Бехтерева 
зачислен в вуз на юридический факультет. В 1912–1916 гг. обучался 
в этом институте, где организовал кружок студентов-мусульман. В это 
время проявил себя как публицист, на страницах «Мусульманской га-
зеты» публиковал статьи о прогрессе мусульманских народов Восто-
ка. Вел подпольную революционную работу среди студентов и рабо-
чих. В 1916 году за участие в революционной работе был отчислен из 
петербургского вуза.
После Февральской революции вернулся в Казань, где стал лиде-
ром социал-демократического движения (единственная равная ему 
политическая фигура —  Х. Ямашев —  скончался в 1912 году). Не имея 
мусульманского образования, он русским языком владел лучше, чем 
татарским и поэтому в сравнении с Г. Ибрагимовым, другим лиде-
ром татарских социалистов, который был знатоком татарского язы-
ка и прекрасным оратором, не мог выступать перед толпами татар — 
солдат и крестьян 1.
Еще будучи студентом С.- Петербургского психоневрологическо-
го института, Вахитов в газетных статьях пытался совместить социа-
листические идеалы с мусульманскими. Эта концепция нашла своих 
сторонников среди татарской интеллигенции лучше владеющей рус-
ским языком, чем татарским, татар —  рабочих русских заводов, «ис-
лахистов» —  движения шакирдов периода Первой русской революции 
1905–1907 гг. Эти социальные слои образовали Мусульманский социа-
листический комитет, который Вахитов организовал в начале апреля 
1917 года, где участвовали и большевики. Естественно, главным соци-
альным слоем был мусульманский пролетариат (термин, который упо-
треблял Вахитов).
Отделения Мусульманского социалистического комитета имелись 
во всех крупных центрах России, где проживали мусульмане: Казани, 
Москве, Петрограде, Ташкенте, Астрахани, Саратове, Архангельске, Са-
маре, Симбирске, Тюмени, Томске и др. В июне 1917 года была созда-
на газета Мусульманского социалистического комитета «Кызыл бай-
рак» («Красное знамя»), редактором которой был М. Вахитов, где среди 
мусульманского пролетариата пропагандировались социалистические 
1 Хабутдинов А. Ю. Формирование нации и основные направления развития татарского 
общества в конце XVIII —  начале XX века. Казань, 2001. С. 305.
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идеи, критиковалась политика буржуазных националистов и Времен-
ного правительства.
Некоторые современные западные ученые полагают Мусульман-
ский социалистический комитет органом «крайнего панисламизма», 
на самом деле он отдавал приоритет пролетариям, исповедующим ис-
лам, выделяя три главные его цели: борьбу против татарского «феода-
лизма» и исламского традиционализма; национальное освобождение 
российских мусульман от русского колониализма; распространение 
идей социализма по всему мусульманскому миру 1.
Мусульманский социалистический комитет был, по сути, органом 
социал-демократической направленности. Согласно уставу Мусульман-
ского социалистического комитета все местные организации должны 
были подчиняться Центральному комитету Мусульманского социали-
стического комитета, который избирался съездом. Эта была органи-
зация, через которую большевики оказывали влияние на тех, кто еще 
не проникся идеологией рабочего класса, пропагандируя идеи социа-
лизма среди рабочего класса и крестьянства и выступая за некоторую 
национальную автономию.
«Только социализм спасет мир, —  утверждал Вахитов, —  и во имя 
благоденствия и чести восточных народов я призывал вас решать все 
сложные вопросы только под знаменем социализма». В стан социализ-
ма он пытался привлечь мусульманские народы: «Мы верим, что под 
живительными лучами социализма засияет великая восточная культу-
ра, и творцом этой культуры будут не богачи, а простые рабочие» 2. При-
чем социализм необходимо сделать достоянием мусульманских стран: 
«Трудовое мусульманство!.. Чу!.. Слышишь?! С плоскогорий древнего 
Ирана, с берегов священного Ганга, из глубин сказочного Востока до-
носятся жизнерадостные аккорды проснувшегося революционного со-
знания. Озаренные светом Мысли обновленной, со знаменами в могу-
чих руках, сыны Востока спешат в ряды международного пролетариата. 
Всемирный праздник приближается!» 3
До Вахитова о соединении принципов ислама и социализма в ста-
тье «Ислам и социализм» еще в 1906 году писал редактор газеты «Ва-
кыт» («Время») Ф. Карими: «Основные для ислама принципы равенства, 
справедливости, милосердия лежат и в основе социализма и демокра-
тии». Он подчеркивал, что социалистическая идеология вызвана к жиз-
ни увеличивающимся разделением на бедных и богатых и в будущем 
станет причиной революционных событий в Европе 4. Вахитов выступил 
1 Bennigsen A., Quelquejay Ch. Les mouvements nationaux chez les Musulmans de Russie: le 
«Sultangalievisme» au Tatarstan. Paris, 1960. P. 71.
2 Мулланур Вахитов. Избранное. Казань: Таткнигоиздат, 1967. С. 48.
3 Там же. С. 59–60.
4 Карими Ф. Ислам и социализм // Вакыт. 1906. № 31.
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политическим новатором соединения идей большевизма и ислама. Его 
дело в этом направлении продолжил М. Султангалеев.
Утверждения некоторых современных ученых о том, что идеи «ис-
ламского социализма» были высказаны еще в конце XIX века ал-Афга-
ни 1, не вполне отражают суть вопроса, поскольку последний употреблял 
выражение «социализм ислама», противопоставляя его европейско-
му социализму, используя модное в то время выражение для объеди-
нения мусульманского мира с целью освобождения от колониального 
гнета 2, так как социалисты выступали за революционную борьбу. Ис-
токи «социализма ислама» ал-Афгани возводил к Корану и эпохе «пра-
ведных» халифов, писал о народовластии в исламском учении. В конце 
жизни ал-Афгани (ум. 1897) признавал, что социализм, обеспечиваю-
щий «попранные права большинства трудящихся, не только не проти-
воречит религии, но и сама религия выдвигает его принципы», так как 
в Коране предписаны пожертвования и помощь неимущим, запреще-
но ростовщичество и отстаивается солидарность всех членов общи-
ны 3. Ал-Афгани одним из первых употребил выражение «социализм 
ислама», преследуя чисто практические цели —  привлечение мусуль-
манского населения для освобождения мусульманских стран от коло-
ниализма. То, что некоторые нравственно-этические идеи ислама не 
противоречат, а близки как социалистическим идеям равенства, брат-
ства, милосердного отношения людей друг к другу, так и нравственно-
этическим идеалам других мировых религий, как христианство, иуда-
изм и буддизм, видимо, также послужило поводом для обоснования 
выражения «исламский социализм».
В июле-августе 1917 года Вахитов неоднократно выступал на за-
седаниях I Всероссийского мусульманского военного и II Всероссий-
ского мусульманского съездов в Казани. Он критиковал эсеровскую 
программу социализации земли, едко высмеивал представителей ор-
ганов управления съездов и духовенство, выступая за единство тру-
дящихся на платформе социалистов, проповедуя классовый прин-
цип. «Враги не дремлют. Туктаров и Ко ведут систематическую борьбу 
с Мусульманским социалистическим комитетом… И вот он бродит 
по берегам тинного Булака и угрюмого Кабана, призывая богачей 
своих на борьбу с социалистами. Богачи нежно и преданно помога-
ют ему и авансом награждают благодарностями в счет будущих благ. 
Туктаров суетится, Туктаров бегает, Туктаров о чем-то бормочет… 
1 Балтанова Г. Р. Критический анализ теорий «исламская революция», «исламский социа-
лизм // Великий Октябрь и общественный прогресс: Тезисы докладов научной конференции, 
октябрь 1987 года. Казань, 1987. С. 76.
2 Левин З. И. Реформа в исламе: быть или не быть? М., 2005. С. 55.
3 Левин З. И. О пределах радикальности «исламского социализма» (арабские страны) // Ислам. 
Проблемы идеологии, права, политики и экономики. М., 1985. С. 102.
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На всех перекрестках, со всех крыш, из-под всех подворотен он вор-
чит на социалистов» 1.
24–25 октября 1917 года М. Вахитов боролся за установление со-
ветской власти в Казани и вместе с левыми эсерами и меньшевиками 
вошел в Казанский временный революционный штаб. Поддержал Ок-
тябрьскую революцию 1917 г. Был избран членом Учредительного Со-
брания от Казанского избирательного округа (мусульманский социа-
листический список).
6 января 1918 года М. Вахитов приехал в Петроград, опоздав на от-
крытие Учредительного Собрания. 7 января он вместе с представите-
лем башкир Ш. Манатовым, Г. Ибрагимовым встречался с В. И. Лени-
ным и И. В. Сталиным. Отметив организаторские способности Вахитова, 
Ленин назначил его руководителем Центрального мусульманского ко-
миссариата при Наркомнаце (17 января). Члены национального управ-
ления (правительства) во главе с С. Максуди объявили комиссариат 
незаконным, поскольку его представители не были избраны народом, 
а назначены русским правительством.
М. Вахитов стал проводником ленинских идей по националь-
ному вопросу. В отличие от И. В. Сталина, который не был близко 
знаком с жизнедеятельностью российских мусульман Центральной 
России, М. Вахитов, знавший жизнь мусульман не понаслышке, об-
ладал определенным преимуществом перед И. В. Сталиным. Поэто-
му М. Вахитов неоднократно встречался с В. И. Лениным, получая от 
него отдельные задания. В. И. Ленин прибегал к помощи М. Вахито-
ва в трудный для революции 1918 год для привлечения на сторону 
большевиков татарского трудового люда, который в основной своей 
массе был мусульманским.
В марте Вахитов принимал активное участие в разгроме «Забу-
лачной республики» и Военного совета (Харби шура) в Казани, свя-
то веря большевистской партии. Вместе с И. В. Сталиным он подпи-
сывает постановление Наркомнаца об упразднении Всероссийского 
мусульманского совета, а 22 марта —  «Положение о Татаро-Башкир-
ской Советской Республике Российской Советской Федерации». В речи 
на совещании по образованию Татаро-Башкирской республики, про-
ходившем в Москве с 10 по 17 мая, куда были приглашены предста-
вители Советов семи губерний Поволжья и Южного Урала, комис-
сариата по делам мусульман, Вахитов говорил: «Мы убеждены, что 
Татаро-Башкирская Советская Республика будет путеводной звездой 
революции для всего трудового мусульманского Востока. Вы должны 
знать, что с недр Востока должна прийти новая волна революции, если 
вы серьезно добиваетесь свержения капитализма и империализма. 
1 Мулланур Вахитов. Избранное. С. 53–54.
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Историческое значение этой республики может быть непонятно толь-
ко лубочным социалистам, которые не способны измерять обстоя-
тельства российской действительности в широком международном 
масштабе» 1. Под «лубочными социалистами» он подразумевает чле-
нов большевистской фракции совещания от Советов Оренбурга, Ека-
теринбурга и Казани Г. Шамигулова, Ф. Сыромолотова, И. Тунтула, 
К. Грасиса, выступавших против создания национальных республик. 
Вернувшись на места, они продолжили борьбу против создания Та-
таро-Башкирской республики. Поэтому 18 мая на заседании ЦК эта 
позиция «национальных нигилистов» была осуждена 2.
В мае Вахитов участвовал в совещании по созыву в Москве Учре-
дительного съезда Татаро-Башкирской Советской Республики. Вошёл 
в комиссию по подготовке съезда. В речи на совещании в Москве он го-
ворил: «Татаро-Башкирская Республика нам представляется тем рево-
люционным очагом, откуда будут летать мятежные искры социалисти-
ческой революции в недра Востока… Когда мы выдвигали “Положение 
о Татаро-Башкирской Республике”, я подчеркиваю, на первый план ста-
вили именно вопрос революцизирования мусульманского Востока, и мы 
знали, что социалистическая революция будет мощной и непобедимой 
только тогда, когда мусульманский пролетариат девятым валом войдет 
в историю международной революции» 3. Вахитов полагал, что нацио-
нальное самоопределение татарской нации возможно только при боль-
шевиках, и не предполагал, что вскоре мусульманский компонент вы-
черкнут из анналов истории и превратят в «опиум для народа».
В мае 1918 г. Вахитов был утвержден в должности председате-
ля Центральной мусульманской военной коллегии при Центральном 
мусульманском комиссариате. Лениным ему было выдано удостове-
рение, где предлагалось всем Советам и другим организациям совет-
ской республики «оказывать всякое содействие товарищу Вахитову 
и давать ему полную возможность быстрого передвижения по пути 
его следования» 4.
В феврале-марте 1918 года, когда завоевания революции были в опас-
ности, Вахитов руководил формированием мусульманских частей Крас-
ной Армии (был сформирован 1-й пехотный татаро-башкирский ба-
тальон Рабоче-Крестьянской Красной Армии). Согласно постановлению 
Совета народных комиссаров за подписью В. И. Ленина и М. Вахитова 
были организованы мусульманские комиссариаты при местных Сове-
тах. Поскольку Восточный фронт в эти дни был главным направлением, 
1 Мулланур Вахитов. Избранное. С. 63.
2 Султанбеков Б. Страницы секретных архивов. Казань, 1994. С. 28.
3 Мулланур Вахитов. Избранное. С. 65–66.
4 Ленин и национальные республики РСФСР // Дружба народов. 1957. № 11. С. 32.
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где решалась судьба революции, то по заданию В. И. Ленина М. Вахи-
тов был направлен в Поволжье с особой миссией —  формирования но-
вых частей Красной Армии. Ему дается право переговоров по прямому 
проводу с Советом народных комиссаров в Москве. Вахитов выступает 
на митингах перед солдатами, рабочими, крестьянами пропагандируя 
большевистские идеи с целью привлечения трудового народа в ряды 
Красной Армии, формирует интернациональные отряды. Он призывал: 
«Товарищи, братья-мусульмане! Соберите все свои духовные и физи-
ческие силы и спешите под Красные знамена мусульманской социали-
стической армии»; «Дорогие товарищи, если вы хотите быть вольными 
гражданами в муках рождающейся Татаро-Башкирской Советской Рес-
публики, если надежды вашего сердца идут заодно с сокровеннейшими 
надеждами миллионов угнетенных и забитых, то спешите под знамена 
мусульманской социалистической армии» 1.
В Петрограде, Москве, Казани, Перми, Уфе, Саратове, Астрахани 
мусульманский комиссариат создавал войсковые соединения, состоя-
щие из русских, татар, башкир, казахов, узбеков и направлял на раз-
личные фронты гражданской войны.
В июне 1918 года Вахитов создал Мусульманскую коммунистическую 
партию, автономную от РКП(б), включавшую в себя организации турец-
ких военнопленных, поскольку полагал, что социалистические револю-
ции должны произойти во всех странах мусульманского Востока. Муста-
фа Субхи —  основатель турецкой Коммунистической партии —  был его 
другом. Вел дипломатические переговоры с представителями восточ-
ных государств, пропагандировал социалистические идеи среди наро-
дов Востока, военнопленных. Под его протекторатом издавались газе-
ты на турецком, арабском, персидском языках, на иностранные языки 
переводились труды В. И. Ленина 2. Вахитов публиковал многочислен-
ные статьи в газетах «Кызыл байрак», «Чулпан» и «Кызыл армия», изда-
ваемых Мусульманским социалистическим комитетом (около 30 газет), 
пропагандируя идеи мусульманского социализма. М. Вахитов всегда 
поддерживал позицию В. И. Ленина. Так было с Брестским миром, ко-
гда против выступили левые эсеры и некоторые коммунисты. Он осу-
дил вооруженный мятеж левых эсеров летом 1918 года. По его указанию 
сформированный 2-й татаро-башкирский батальон принимал участие 
в подавлении мятежа в Москве.
1 августа Центральная мусульманская военная коллегия во главе 
с М. Вахитовым по приказу наркомвоена Л. Троцкого выехала с отря-
дом 2-го татаро-башкирского батальона на Восточный фронт. 4 авгу-
ста он прибыл в Казань, где решался вопрос, кто кого победит. 7 августа 
1 Мулланур Вахитов. Избранное. С. 73, 95. 
2 Там же. С. 15.
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после взятия Казани белыми Вахитов был схвачен и 19 августа расстре-
лян по приговору военно-полевого суда при невыясненных до конца 
обстоятельствах.
Короткую жизнь прожил Вахитов, но она была насыщена драмати-
ческими событиями того времени. Он, как и татарские либералы, вы-
ступал за обретение татарами своей государственности. Только в отли-
чие от последних полагал, что татары государственность могут обрести 
при большевиках; верил Ленину, который использовал его в своих по-
литических целях для привлечения на сторону большевиков мусуль-
манских масс. Об этом ярко свидетельствует «Положение о Татаро-
Башкирской Советской Республике Российской Советской Федерации» 
от 22 марта 1918 года, которое так и осталось на бумаге, не воплотив-
шись в действительность. Можно только предположить, как закончи-
лась бы жизнь Вахитова, если бы не его ранняя гибель. Продолжатель 
дела М. Вахитова —  идеи воплощения в жизнь «мусульманского социа-
лизма» —  М. Султангалиев был репрессирован, как и многие его сорат-
ники после выполнения своей исторической миссии.
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Abstract. Muslim socialist views of 
M. Vahitov are formed under inﬂ uence 
of 1905–1907 revolution events (ac-
quaintance to Bolshevik H. Yamashev). 
After the February revolution he re-
turned to Kazan (after education in 
St. Petersburg), where became a cen-
tral ﬁ gure in social-democratic move-
ment. At the beginning of April 1917 
Vahitov organized and headed Muslim 
socialist committee which pursued a 
policy in course of social-democrat-
ic movement. This committee stood 
up for spreading Socialist ideas in the 
milieu of proletariat and peasants and 
for the formation of national coun-
sel as an organ of national autonomy. 
The 7 August 1918 after taking Ka-
zan by the “Whites” armed forces Va-
hitov was captured and the 19 August 
shouted by verdict of court martial in 
dark circumstances.
Keywords: Mullanur Vahitov, Mus-
lim socialism, Muslim socialist com-
mittee.
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